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抄　録
背景　わが国における核家族化などの育児環境の変化に伴い，家庭及び地域における子育て機能は低下している．母
親の育児負担感について，乳児や幼児前期の母親を対象とした研究は多いが就学前の時期である 4 歳から 6 歳児をも
つ母親を対象とした研究は少ない．
目的　 4 歳から 6 歳の健康な幼児をもつ母親の育児負担感と自己効力感，ソーシャルサポートの関連を明らかにする．




シャルサポートの間にはそれぞれ負の相関があった． 4 歳から 6 歳児は就園や就学前の養育環境の変化に伴い新たな
課題に直面する時期である．母親の育児負担感は，夫からの情緒的，尊重的サポート，自己効力感を高めることによっ
て軽減を図れる可能性が示唆された．




Background　With the changes in the child care environment such as the increase in nuclear families in Japan，
there has been a decline in the child-rearing function of family and community. Although many studies have been 
conducted regarding the mother’s feeling of child-care burden on mothers with infants and children in their earlier 
period of infancy，there have been limited studies focusing on mothers with pre-school children between four and 
six years old.
Objectives　To clarify the relation between social support and the feeling of child-care burden and self-efficacy of 
mothers with a healthy child between the age of four and six.
Method　An anonymous self-administered questionnaire survey was carried out to 127 mothers with a healthy 
child between the age of four and six who went to nurseries and kindergartens in A prefecture.
Results and discussion　Mothers who felt healthy and acknowledged the support of their husbands had 
significantly less feeling of child-care burden and higher recognition of self-efficacy and social support. There were 
negative correlations between the feeling of child-care burden and self-efficacy of a mother，as well as the feeling 
of child-care burden and social support. Four to six years old is a period when children face new challenges due to 
the change in their nurturing environment before starting kindergarten or school. The result suggested that the 
feeling of child-care burden of mothers could be reduced by the emotional support and respect from their husbands 
and also by increasing their self-efficacy．
Conclusion　The presence and absence of support from husbands were related to the health and feeling of child-
care burden of mothers with a child between the age of four and six. The recognition of self-efficacy and social 
support was low in mothers with a strong feeling of child-care burden. The study suggested the possible effects of 





























































































1 ） 4 歳から 6 歳児
































4 歳から 6 歳児を養育する母親
4 ．調査期間
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るクロンバックのα係数は，0.926であった．
7 ．分析方法
























1 ．調査対象者の属性・背景（表 1 ）













4 歳児44人， 5 歳児67人， 6 歳児26人であった．
4 歳から 6 歳児の出生順位は，第 1 子70人，第 2
子47人，第 3 子15人，第 4 子 5 人であった．
　母親の年齢（平均±標準偏差）は36.1±4.0歳，
範囲は26から50歳であった．子どもの数は2.2±0.7
人，範囲は 1 から 4 人であった．子ども以外の同
居家族人数（平均±標準偏差）は2.2±0.6人，範










属性 年齢 （歳） 36.1±3.9
子どもの数      　  （人） 2.2±0.7
同居家族     　　     （人） 　2.2±0.6
就業状況 専業主婦     　  　   50.4
フルタイム勤務   　 22.8
パート・アルバイト 11.0
育児休業中         4.7







































子育てのために社会的役割が果たせず不安になる 3.1 5.5 19.7 35.4 36.2
子育てに追われ家族や親族との関係がだんだん疎遠になる 0.0 5.5 13.4 25.2 55.9
子育てのために自分自身の自由な時間が取れない 17.3 27.6 25.2 18.1 11.8
子育てのために趣味や学習などの個人的な活動に支障をきたしている 14.2 22.0 22.0 23.6 18.1
子どもを見ているだけでイライラする 2.4 0.0 18.1 37.8 41.7
適切に子育てをしているにもかかわらず報われていないと感じる 3.1 5.5 18.1 37.8 35.4
子どもの言動にどうしても理解に苦しむときがある 3.1 11.8 17.3 45.7 22.0
子どもに対して我を忘れてしまうほどに頭に血が上ることがある 3.1 7.1 22.0 41.7 26.0
子育てのために貯蓄していたお金までも使い将来の生活が不安である 5.5 5.5 16.5 22.8 49.6
子育てに必要な費用が家計を圧迫している 6.3 7.9 15.7 28.3 41.7
子育てに関わる出費のために余裕のある生活ができなくなった 7.9 7.1 15.7 30.7 38.6
子育てに費用が掛かりすぎと感じる 7.1 7.1 21.3 37.0 27.6
子育てによって自分の健康が損なわれそうな危険を感じる 4.7 3.9 7.1 22.8 61.4
子育てそのものに苦痛を感じる 0.8 3.1 7.9 34.6 53.5
子育てがいつまで続くか不安になる 2.4 2.4 7.1 22.0 66.1



























127 100.0 9.83±3.26 8.35±3.37 8.47±4.20 6.60±3.22
専業主婦 64 50.4 10.20±3.24 8.22±2.75 8.28±3.90 6.55±2.91
フルタイム・パート 43 33.9 9.74±3.19 8.70±3.92 9.35±4.82 6.98±3.94
健康である 105 82.7 9.84±3.21 8.25±3.37 8.23±3.84 6.36±3.13
健康でない 22 17.3 9.82±3.54 8.81±3.42 9.64±5.59 7.68±3.50
ある 102 80.3 9.60±2.99 7.82±2.93 7.73±3.63 6.19±2.57
ない 25 19.7 10.8±4.10 10.48±4.21 11.52±5.03 8.24±4.80
ある 83 65.4 9.82±3.16 8.52±3.43 8.66±4.30 6.78±3.36
ない 44 34.6 9.86±3.47 8.02±3.27 8.11±4.04 6.23±2.93
ある 46 36.2 9.96±2.55 8.56±3.47 8.19±3.72 6.80±3.30
ない 81 63.8 9.77±3.61 8.22±3.33 8.63±4.47 4.47±3.19
ある 53 41.7 9.92±3.03 8.30±3.61 8.28±3.84 6.36±2.96
ない 74 58.3 9.77±3.43 8.38±3.21 8.61±4.47 6.76±3.41
ある 57 44.9 9.82±3.18 8.42±3.20 8.86±4.43 6.42±2.93
ない 70 55.1 9.84±3.34 8.29±3.52 8.15±4.01 6.73±3.45
ある 21 16.5 10.67±4.14 8.67±3.32 9.14±3.65 7.29±3.93
ない 106 83.5 9.67±3.05 8.28±3.39 8.34±4.31 6.45±3.06
n=127
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相関係数 -.012 -.080 -.035 .014 -.074 -.005 -.010 -.078
有意確率 (両側) .898 .370 .694 .879 .408 .953 .913 .380
相関係数 .097 .147 .049 .004 .033 .018 .109 -.008
有意確率 (両側) .276 .099 .587 .963 .716 .844 .223 .930
相関係数 -.094
有意確率 (両側) .000 .000 .000 .000 .028 .027 .291 .024
相関係数 1.000 -.150 -.104
有意確率 (両側) .000 .000 .000 .092 .005 .244 .022
相関係数 1.000 　　　　-.320** -.030
有意確率 (両側) .000 .000 .000 .001 .735 .012
相関係数 1.000 　　　　-.522** -.092
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第 2 子以降の 3 歳児をもつ母親は，多くの人から
のサポートがあるほど主観的幸福感が低いが，第








　本研究の対象である母親が養育する 4 歳から 6






























信 が 持 て な い 」 と 回 答 し た の は， 1 歳 児 で
23.0％， 2 歳児で23.0％， 3 歳児で24.6％， 4 歳
児で23.0％， 5 ～ 6 歳児で21.4％であり，「何とも
言えない」という回答を含めると，各年齢で半数
以上の母親が育児に自信を持っているといえない





















































る母親や 4 歳児未満や 6 歳児以上など本研究と異
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